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TREBALLS ORIGINALS 
Pàgso 
Registre radiogràfic del perfil               òsseo-cutani i aplica-
cions clíniques, tpel Dr. JOAN CA ROL 1 MONTFORT 00 00 00 39 
Higiene i Profilaxi dental infantil, per I GNASI Jo REY 000000 53 
LLIBRES REBUTS 00 oo oo 00 oo 00 00 .. oo oo oo .. .......... 00 ...... oo 00 .. 00 .... .. 63 
RECENSIÓ D'OBRES o .. oo .... o ........ o o .. o .. o .... o o .. o .. o .. 00 o o .. o .. 00 64 
VIDA CORPORATIVA 
Acadèmia Odontològica de Catalunya OOOooo 000000000000000000 67 
Cercle Odontològic de Catalunya .. 00 0000 .. 00 00 .. 0000 .. 00 .. 00 00 .. o 69 
N OTLCIES 00 00 00 00 .. 00 00 .. 00 00 00 00 70 
BUTLLETI DEL                 OFICIAL D'ODONTO-
LEGS DE ·CATALUNYA OOOOoo ooooooOO OoOOOOOO oo OO ........ oo 13 
LAIBÉRICA                        
INI.PORTADORS n •ARTJCLEs n • ALTA QuAJ.tTA'l' 
BA.RCEDON-A 
Nostra Instal ·lació Moderna de Demostracions amb l'Equip Ritter Unit. S illó Ritter, Moble Ritter, 
Compressor Ritter , Raigs X Ritter í l'Esterili tzador 
Castle. 
Nostre Servei Tècnic s'ofereix per a qualsevol consulta, preparació de Projectes o formulació de Pressupostos, 
facilitats sempre sense compromís. 
S í no ha rebut vos tè el Catàleg d'Eines d'Instal·lació, serveixi's sol ·licitar · lo í se li enviarà gus tosament. 
VENDA I OF ICINES: 
Via Laietana, 57, 1.' 
Telèfon núm. 16653 
MAG ATZEMS : Verj!e del Pilar, 15 
Direcció Tel egr àfica: 
ODONTO- Barcelona 
